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PROGRAM 
Benedetto Marcello 
(1686- 1739) 
Christopher Fujiwara, oboe 
Jae Ahn-Benton, piano 
Megan Schnizlein, soprano 
Corinne Hymel, cello 
Joshua Crooks, guitar 
Robin Calarese, guitar 
Elizabeth Hughes, soprano 
Concerto in C Minor 
II. Adagio 
Christopher Fujiwara is a student of Stephen Caplan 
GuyRopartz 
(1864 - 1955) 
Kendall Demavivas, trumpet 
Jae Ahn-Benton, piano 
Andante and Allegro 
Kendall Demavivas is a student of Steven Trinkle 
Carl Maria von Weber 
(1786 - 1826) 
Isaiah C. Pickney, clarinet 
Jae Ahn-Benton, piano 
Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano 
ill. Rondo 
Isaiah C. Pickney is a student of Marina Sturm 
Giovanni Pergolesi 
(1710- 1736) 
Vanessa Pierce, soprano 
Jae Ahn-Benton, piano 
Se tu m'ami 
Vanessa Pierce is a student of Michelle Latour 
Samuel Barber 
(1910- 1981) 
Amanda Gentile, violin 
Jae Ahn Benton, piano 
Concert for Violin and Orchestra, Op. 14 
I. Allegro 
Amanda Gentile is a student ofWei-Wei Le 
Enrique Granados 
(1867- 1916) 
El tra-la-la y el punteado 
Michaela Linderman, mezzo-soprano 
Nancy Porter, piano 
Michaela Linderman is a student of Linda Lister 
Enrique Granados 
Megan Schnizlein, soprano 
Nancy Porter, piano 
From Tonadillas al estilo antiguo, Hl36 
Amoryodio 
Megan Schnizlein is a student ofMichelle Latour 
George Crumb 
(b. 1929) 
Corinne Hymel, cello 
Sonata for Solo Violoncello 
I. Fantasia 
Corinne Hymel is a student of Andrew Smith 
Maximo Diego Pujol 
(b. 1957) 
Joshua Crooks, guitar 
Robin Calarese, guitar 
Tango, Milonga y Final para 2 guitarras 
Joshua Crooks and Robin Calarese are students of Ricardo Cobo 
Francis Poulenc 
(1899- 1963) 
Elizabeth Hughes, soprano 
Shane Jensen, piano 
From La Courte Paille 
Ba, Be, Bi, Bo, Bu 
Lune d'Avril 
Elizabeth Hughes is a student of Michelle Latour 
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